


























































(face threatening act: FTA)ty:(. 
 

























óôîNï%õÇ=:((Brown & Levinson 
1987:68-74). 
 
(1) QRKNSTÒÓ:y,+   
(Bald on record) 














(6) Wx =D (S, H)üP (H, S)üRý                                         






y5(.3. Rý(Ranking of imposition)+,¨©ª





















(8) ±î0[D, P] 
(9) KîN ![ðD, P]    ( 2008:120) 














(4, 4 %½4, .5:4, <!¢%:4,
,674y5(67.Ð°y,±î+Y)
, 2Í(4, 36=:(4, .5:4, <
!¢%:4dg.6,Y)+±î
, Â8F94, :å4, Ç¡=:=4, ;
ú"]<4, O=	 4, O4ÝU(
67.±î+Â], Â8F94, :å4,






























:(. 6,QRKNSTU+[ D, P]
-V(. 
 
(10) So she called softly after it, “Mouse dear!...”  
(îN+WÇX6.   
,YgMZ8[4) 
            )      (Carrol 1865 [@:Hw 2017:106] 
(11) ‘Er―Uncle Vernon? ‘Er―.’  (,5―,-
\O7
8]4̂    (Rowling 1997 [@:Hw 1997:110]) 
 













(12) Don’t we want to eat our oatmeal so we’ll grow 




(13) So we rise early in the morning, do we? 
    ('yrÔ(yY.))                                 
(_` 1985:205) 
(14) How are we feeling today? 
    (sY+êl+:%y.) 
 
3.3.BCDE‘you’  












(15) The special anxiety of the high proles is fear 
about loss or reduction of status: you’re proud to 
be a master carpenter, and you want the world 
to understand clearly the difference between 
you and a laborer.  





 l=`]::y5(.)              
(Pall 1983 [@:(1987)]) 
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(16) You often find that just when you want something      
you haven’t got it by you. 
    (lþ,'%:!+Ç5    
(!¡.) ) ) ) ) )  (UED [@: 221]) 





















(17) You didn’t like the movie very much, did you? 
    (  © , 5 6  ê  : ]      Y .)               ) ) ) ) )            )         
(_` 1985:207-208) 
(18) a. You’re smokin’ too much.                                    
b. Leave me alone, will ya?         (Wall Street)                                     ) ) ) ) ) )                
(19) Billie! Bring a Molson Lite for the kid, will ya?                        ) ) ) ) ) )                
(ibid.) 
 










D, P]-V(.ñâk+(¬ 1994:65-66)(. 
 
(20) I am embarrassed to say this, but my wife left me,     
you know. 
    (::Ç:!¡,½<·P]     
'½=¡.) 
(21) Well, I don’t know what to say, besides I feel very     
sorry for you, you know. 
    (l=:]::l]:,õ$!    
Y) 
(22) a. Oh, well. You know, I need some help.¸'y, 
¹=`]::¡^ 
















(2ÁÂÃÄÅÆÇÇÈEn: When I Whistle) 
    b. “Sometime I’ll be coming to your world, too.”                 
(Gessel, Van C. @ 1980) 
(24) a. ,7=5É,ÊÐy!=¢,Ë+
:¢jÌ69=] ,JJJ4                 
(ÍáÎÏÄ\,@R
xÈEn: Norwegian Wood) 
  b. “Okay, then, you go on ahead and I’ll come after )  
you once I’ve cleared up things this end.”) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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(Birnbaum, Alfred@ 1989) 
(25) a.,É½,(,!yÐÐ,=: 
:4                       (2ÁÂÃ ibid.) 
    b. “What’re you two doing now?”  
“Will you come and have a drink with us?” 
(Gessel ibid.)                     
 
4.4. RSTU 








(26) a. When will you come to see us? 
    b. When are you coming to see us? 
(27) You’re going to bed early tonight. 
(28) I’m afraid I must be going. 






















(30) sé,V¥êë×ìíÐúîïðyOÞ    
6. 
(31) a. We sent you a full set of our sales literature by  
air this morning. 
    b. We have sent you a full set of our sales  
literature by air this morning. 
              (CÅ 1983:184-185) 
                                                              
4.6. XYF 







(32) Bring me your dirty clothes to wash, honey.  
  (õö(]5÷:ø·==,ù 

.)                        (úû 2013:125) 
(33) Until then, take care of yourself and have a 
fruitful time for research and maybe socio-
cultural observations.
    ('6yiê<=,m ã:üýÚþÞ 
=Ç¡8:.y'"866¥¦ª0ò  
e`yÇ¡8:Y.)   (úû 2013:155) 
                                                        
4. /01234567
8Z[\]^* * *  
   _R 
5.1. `a4_R 
* ñâ+(1993)]ky5(.(34) Let’s start
OP(35)Why don’t you+,-;=åæ0y
Þè0y5(.(36) If you help me todayy+hi0














(34) Let’s start fixing dinner. 
(35) Why don’t you take me out to dinner tonight? 




!e6.4) ) ) (úû 2013:47-49) 










(39) You must have some of this cake. 
(40) a. OÅ÷……. 
) ) b. OÅ5&:`'69%,	
Ã 
 6y,á%=:¡(': 
y%.) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( 1997:282) 







(û 1999:76-77).(41) +,Isabel +(Jerry)!









 :4:-* ++}5:. 
 
(41) “But that you’re very brilliant.” 
  ) “No, I used to be. But I gave it up when I quit 
school to take up tennis full-time.” 
    “Why are you so anxious to be thought of as 
stupid?” she asked with genuine interest. )                      
                   (Segal Prizes 1995 :159) 
(42),,O6g,17r,g]::4 




















(43),4Ç,4) ) (B5 2004:124,153)) ) ) ) ) ) ) ) )  
(44),¥8+Ê6(4   )             (ibid)) ) ) ) ) ) ) ) )
(45) ‘Dinky Duddy-dums, don’t cry, Mummy won’t let  
him spoil your special day!’ 
    (,7D
J87D89½=,::. 
%<:=(&[4)  
    (Rowling 1997 [@:Hw 1997:109])                 
(46) a. ab;O¥8,sY,©<'==Ç 
'(" 
    b. ¥Þ;O¥8,sY+=:],5y: 
:¡¢" )  ) ) )   ) ) )     (>C 1996:178  ̂
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A Comparative Study on Interpersonal Communication  
between the Japanese and English Languages from the  





In this paper, taking positive and negative politeness into consideration, interpersonal communication from 
the viewpoint of communication making a psychological distance shorten will be mainly discussed. 
With respect to the politeness communication, this paper refers to the politeness restrictions proposed by 
Leech (2003) and face threatening acts (FTA) advanced by Brown and Levinson (1987).  
Above all, the interpersonal communication which can make a psychological distance shorten between the 
speaker and the hearer will be treated, from the perspective of a comparative study between the Japanese 
and English languages. 
 
Keywords 
psychological distance, face threatening act, politeness, positive politeness, negative politeness 
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